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… anders Küchen kaufen!
Fabrikverkauf von 
Küchen mit Granit
Das Hausbesitzer-Magazin  www.hausundmarkt-mitte.de | RegionLeipzig·Halle·Dessau·Dresden | 22.Jahrgang | Januar2013 | Nr.01 | 1€
wohnen:Küche → 4 energie:Heizung →20 extra:Finanzierung →32
renovieren:  Wintergarten → 16
Wohnfühlen neu entdecken …
Mit den Terrassenüberdachungen von Kielgast
Vario Überdachungstechnik Kielgast GmbH
59872 Meschede  ·  Telefon: 0291 / 7422
www.vario-kielgast.de  ·  info@vario-kielgast.de
















































JunkersDeutschland   
Info-Dienst,Postfach1309   
73243Wernau    
     
Tel.(01803)337333*   
Fax(01803)337332*   
junkers.infodienst@de.bosch.com 
www.junkers.com   
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berbel Abzugshauben scheiden Fett ab, anstatt es zu filtern und sorgen so für dauerhaft reine Luft in Ihrer Küche. 
Genießen Sie in puncto Reinigung höchsten Komfort:  
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Dämmen heißt das Gebot der Stunde.



























 sto ag: 
 Baumit: 
Ist der Entschluss gefallen, die Gebäudeoptik zu verbessern, 
sollte nicht nur ein neuer Anstrich auf die Fassade kommen, 
sondern ein modernes Wärmedämm-Verbundsystem.  
Damit bekommt das Haus eine moderne, funktionale Hülle; 
es sieht wieder gut aus und es ist besser geschützt. Kern der 
Systeme ist ein Dämmstoff. Doch Dämmung allein genügt 
aber nicht – schließlich muss die Bausubstanz auch vor Wind 
und Wetter geschützt werden. Deshalb ist Wärmeschutz nur 
im System möglich. Zu diesem gehört eine widerstandsfä-
hige Fassade, oft aus Putz. Es sind aber auch andere Bau-
stoffe (Klinkerriemchen, Naturstein etc.) möglich. 
info:www.sto.de
Sinnvoll ist, das alte Dämmsystem durch eine sogenannte 
Aufdoppelung zu modernisieren. Ein Beispiel für eine solche 
Lösung ist die On-Top-Fassade von Baumit. Bei diesem Bau-
ansatz bleibt die Altdämmung erhalten und erfüllt als Teil 
eines neuen Systems weiterhin ihre Aufgaben. Der Fach-
handwerker befestigt mit Klebespachtel und Dübel die neu-
en Dämmplatten aus Styropor oder Mineralwolle direkt auf 
der bisherigen Außenwand. Nur im Sockelbereich wird die 
unzeitgemäße Dämmung entfernt. Hier kommt eine Schiene 
zum Einsatz, die zur Stabilität von Alt- und Neusystem bei-
trägt. Abschließend werden Grundierung und Endbeschich-
tung aufgebracht und die gesamte Fassade ist optisch und 









Wer die Vorteile einer Fassadendämmung auch für sich und 
seine Familie sichern möchte, sollte nicht länger warten. 
Doch wo anfangen? Einen Einstieg bietet das Internet-Portal 
von Hersteller Caparol. Mit dem Fassaden-Konfigurator kön-
nen Bauherren und Eigenheimbesitzer am Computer durch-
spielen, wie flexibel sich das Haus mit einer Wärmedäm-
mung gestalten lässt. Der Fördermittelrechner zeigt, mit 
welchen Fördermitteln der Hausbesitzer rechnen kann. Und 
auch die Experten der Hotline des Caparol Service-Center 
helfen unter Tel. 06154 717776 bei Fragen weiter und stellen 
den Kontakt zu einem erfahrenen Handwerker vor Ort her. 
info:www.daemmung.caparol.de
Bis zu 40 prozent    
heizkostenersparnismit der heizkostendiät   zum traumhaus
Dämmung von gestern   
reicht nicht aus














 mega eg: 
Die Ursachen für Fassadenrisse können vielschichtig sein. Etwa ein 
zu schwaches Fundament oder eine stark befahrene Straße mit 
Erschütterungen, für die eine Fassade nicht ausgerichtet ist. Die 
Folgen können nasses Mauerwerk  oder sogar feuchte Innenräume 
sein. Das Ausbessern von Fassadenrissen bedeutet für das Fach-
handwerk ein breites Spektrum an Aufgaben und Herausforde-
rungen. Für die Risssanierung von Fassadenflächen stehen unter-
schiedliche Systeme zur Verfügung: Ob ein rissverschlämmendes, 
plastoelastisches System mit oder ohne Gewebearmierung, oder 
ein mineralisches Armierungssystem zum Einsatz kommt, kann nur 


















 verlagsgruppe ruDolF mÜller: 
Der Trend zur Begrünung von Neubauten und Bestandsge-
bäuden nimmt zu – besonders im innerstädtischen Bereich. 
Innovative Vegetations- und Bewässerungstechniken er-
möglichen es heute fast jede Fläche auf, am oder im Gebäu-
de zu begrünen. Neben den positiven Auswirkungen auf 
Umwelt und Wohnqualität trägt die Begrünung zur Gebäu-
deklimatisierung bei – so lassen sich sowohl gestalterische 
als auch ökonomische und ökologische Ansprüche vereinen. 
Das „Handbuch Bauwerksbegrünung“ zeigt die vielseitigen 
Möglichkeiten der Bauwerksbegrünung und hilft, die bau-













Innenwanddämmungen erfordern eine kritische Auswahl 
des Materials. Dieses sollte diffusionsoffen sein, weil so 
die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Wand 
beibehalten werden können. Im Gegensatz dazu bildet sich 
hinter hochdämmenden, aber gleichzeitig dampfdichten 
Hartschaumplatten meist Tauwasser, weil eine Abtrock-
nung nach innen kaum möglich ist. Die Dämmplatten aus 
Glasschaum-Granulat vom Hersteller Erfurt sind in der Lage, 
die Wärme in der Wohnung zu halten und besonders in An-
heizphasen deutliche Energieeinsparungen zu erzielen. Bei 





Holz- und Bautenschutz GmbH
Schädlingsbekämpfung
Geschäftsführer Jens Ilgen 
Mitglied Sächsischer Schädlingsbekämpfer-Verband e.V.
Brahmsstraße 13 . 01705 Freital
Tel. 0351/ 6 49 13 13 u. 0351/ 6 41 86 58
Fax 0351/ 6 41 86 59
Internet www.hbs-gmbh-schae.net
E-mail service@hbs-gmbh-schae.net
Mitglied Sächsischer Verband der anerkannten  
Holzschutzfachleute und Sachverständigen e.V.
anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:
01.02.2013 
leipzig: 0341 - 6 01 00 17 
Dresden: 0351 - 3 16 08 74
Haus & Markt
 DeutsChes laCkinstitut: 
Wer sich für Fassadenputz entschei-
det, sollte genau hinschauen. Denn 
je nachdem, welche Bestandteile und Bindemittel verwendet 
werden, unterscheiden sich die einzelnen Materialien in ihren 
Eigenschaften ganz wesentlich. Dispersionsputze bieten einer-
seits ein breites Spektrum an aktuellen Strukturvarianten und 
unterschiedlichen Farbnuancen. Andererseits sind sie aber auch 
gut mit energiesparenden Fassadendämmsystemen zu kombi-
nieren, ohne die Hausfassade dabei in eine dampfdichte Hülle 
zu verwandeln. Sie lassen Feuchtigkeit von außen nicht in das 
Mauerwerk gelangen. Aber gleichzeitig kann Wasserdampf aus 
dem Inneren nach Außen entweichen. Dies beugt der Gefahr von 
Schimmelbildung vor und sorgt für ein gesundes Raumklima.  
info:www.putz-dekor.org
Dispersionsputze  






















































Die ganze Welt des Duschens
 sChell:  hsk DusChkaBinenBau: 
Die moderne Dusch-Armatur Linus unterstützt das genuss-
volle Erlebnis ausgiebig zu duschen. Linus wird flach an der 
Wand installiert und nimmt damit keinen Platz weg. Sie funk-
tioniert elektronisch – so einfach, dass sie von allen Familien-
mitgliedern leicht bedient werden kann. Die Armatur besteht 
aus einer verchromten, rechteckigen Frontplatte, in die ein 
Schaltfeld aus Einscheibensicherheitsglas flächenbündig ein-
gelassen ist. Per Fingertipp auf das Ein- und Ausschaltsymbol 
beginnt das Duschvergnügen. Ein zweiter Tipp genügt, damit 
der Brauseregen stoppt. Mit dem kleinen Armaturenknopf 
unterhalb des Glasfeldes lässt sich die Wassertemperatur 
gradgenau einregulieren.
info:www.schell.eu
Für Flexibilität in der Badezimmerplanung löst HSK das 
Lavida-Duschpaneel von der Lavida-Duschabtrennung. Denn 
das geradlinige Design des Duschpaneels entstammt dem 
ursprünglichen Walk-In-Lavida-Duschkonzept. Hier bilden 
Paneel und Kabine eine Einheit, indem die große Regentra-
verse auf dem Frontelement der Duschabtrennung aufliegt. 
Mit der neuen Korpusvariante ist das Lavida-Duschpaneel 
unabhängig geworden. Es kann frei auf der Wand in jede 
Duschkabine integriert werden und bietet unbegrenzte 
Kombinationsmöglichkeiten. Besondere Highlights:  
ein weicher Regenschauer, die Designhandbrause und vier 
justierbare Massagedüsen. 
info:www.hsk-duschkabinenbau.de
linus –      
inspiration für die Dusche 












expertentipp thomas pöhlandt - Sanitärfachbetrieb Pöhlandt - Oase Montageservice UG 
mehr als wohlfühlen
Duschen/Baden bedeutet nicht nur einfache köperhygiene ; es ist ein wunderbares gefühl, wenn sie in ihr Bad 
kommen und das wasser an wanne, Dusche oder waschbecken aufdrehen. sich fallen lassen und genießen, well-
ness pur. um lange Freude daran zu haben, müssen sämtlich alle armaturen gepflegt werden. pflege beinhaltet 
nicht nur trocknen der armatur. nein, es ist weitaus mehr. 
um starke schäden abzuwenden, empfiehlt sich beispielsweise der einbau einer entkalkungs- oder enthärtungs-
anlage im haus. Damit wird die Funktionsfähigkeit der armatur länger gewährleistet. ein weiteres großes problem 
sind die anwendung von zu starken Chemikalien oder reinigungsmitteln, als auch Über- oder unterdruck der lei-
tungen. ein weiterer pluspunkt wäre der einsatz von selbstreinigenden handbrausen oder perlatoren. Durch ge-
zielte nachfrage bei einem qualifizierten Fachhandwerker oder wellnesstechniker werden sie stets gut beraten. 
melden sie sich, bevor ihr wellnessbereich nicht mehr das ist, was er sein sollte.








 BaD & heizung: 
Die demografi sche Entwicklung mit der Veränderung der Altersstruk-
tur in Westeuropa rückt das Thema „Komfort für Generationen“ ins Be-
wusstsein. Es stellt sich immer häufi ger die Frage nach Möglichkeiten, 
die Senioren ein Verbleiben in der eigenen Wohnung ermöglichen. 
Dementsprechend ist die Nachfrage nach barrierefreien Badlösungen 
in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Moderne bodene-
bene Duschen stecken voller Innovationen. Neben einer starken Optik 
bieten sie Vorteile für jede Generation. Mit zunehmendem Alter garan-
tiert das schwellenlose Bad maximale Bewegungsfreiheit, Komfort und 
Sicherheit. Auch für Familien mit Kindern sind barrierefreie Duschen 
die ideale Lösung. 
info:www.badundheizung.de
Bodenebene Duschplatz- 

















Bei der Flächenbrause Bossanova ist der Name Programm. En-
ergiegeladen, voller Rhythmus und mit innovativen Funktionen 
verwöhnt sie den Körper mit dem erfrischenden Nass. Einfach zu 
bedienende Tasten sind in die Unterseite der Brause integriert. 
Auf Tastendruck können Wellnesshungrige ins Element Wasser 
eintauchen und verschiedene Strahlarten wählen: Das Duschen 
wird mit sanftem Regen durch Luftbei-mischung, mit einem 
kräftigen, gebündelten oder mit einem breitfl ächigen Strahl 
zum ganz persönlichen Wohlfühlerlebnis. Auch optisch setzt 
die Handbrause mit den runden, fl ießenden Formen und der 
stilvollen Oberschale aus glänzendem Chrom eigenständige Ak-
zente: Die Unterseite kann je nach Geschmack gewählt werden.   
info:www.kwc.de











Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern





Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com




 Dusche, Whirlpool, Sauna...
















































Neue Fenster bringen auch mehr Licht, Einbruchschutz und ein Wohlfühl-








Next-Rollladensysteme sind sehr energieeffizient und werden beim Neubau 































































































wer in den einbau neuer Fenster investiert, für den rechnet 
sich das nicht nur hinsichtlich der steigerung der energieef-
fizienz, des besseren komforts und der erhöhten sicherheit, 
sondern auch bei der steuer. Bis zu 1200 euro steuern können 
modernisierer pro jahr für die erbrachte handwerkerleistung 
zurückbekommen.
wie lohnend der Fenstertausch sein kann, belegt ein Beispiel: 
in einem einfamilienhaus werden für insgesamt 12.950 euro 
die Fenster ausgetauscht. im preis enthalten sind die Bau-
stelleneinrichtung, die Demontage und entsorgung der alten 
Fenster sowie die montage der neuen Fenster und 19 prozent 
mehrwertsteuer. Der komplette arbeitslohn für die handwer-
kerleistungen beträgt in diesem Fall 5950 euro. 20 prozent da-
von gibt es gemäß § 35a des einkommensteuergesetzes (estg) 
als steuerbonus vom Finanzamt zurück. im genannten Fall sind 
das 1190 euro. Das sind immerhin fast zehn prozent der ge-
samten investition.
Die regelungen des § 35a estg beziehen sich ausschließlich 
auf den arbeitslohn des handwerkers und auf seine Fahrt-
kosten. Die kosten für das arbeitsmaterial sind danach nicht 
absetzbar. Die vereinbarung eines Festpreises, der auch die 
materialkosten enthält, erfüllt die anforderungen ebenso 
wenig, wie eine Barzahlung, denn das Finanzamt verlangt als 
nachweis einen Überweisungsbeleg auf das konto des hand-
werkers. Der kunde muss rechnungen und Belege außerdem 
mindestens zwei jahre aufbewahren.
mehr unter www.neue-fenster-sparen-geld.de
Der Einbau von modernen Energiesparfenstern senkt 
die Heizkosten und den CO2-Ausstoß.










































Wärmedämmung, Heizung, Belüftung, Beschattung und Beleuchtung sorgen für optimales Klima. Voraussetzung: eine sorgfältige Pflege.








Mit einem Wintergarten 














































































































































































































weitere vorteile und informationen:  
SchillingGmbH    
Holderstaße12-18  
26629Großefehn    
info@schilling-gmbh.com   
www.schilling-wintergarten.de
Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 
Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
Profile oder montagefertige Bausätze
Profil-Systemhaus
Holderstraße 12- 8
info@ hil ing-gmbh.com . w w.schilling-wintergarten.de









































Wer nicht energetisch saniert, 
verheizt sein Geld
heizung
Wer nicht saniert, verheizt sein Geld. Eine umfassende energieeffiziente Sanierung 











































































































Info:   
www.zukunft-haus.info/effizienzhaus
*Die Berechnungen der Heizko-
sten beruhen auf dem aktuellen 
Energiepreis von 0,08 Euro pro 
Kilowattstunde (Stand Septem-
ber 2012) und beziehen sich auf 
ein unsaniertes Einfamilienhaus 
mit 144 Quadratmetern Wohn-
fl äche, Baujahr 1970, und einen 
4-Personen-Haushalt. Es wird 
ein Verbrauch von 237 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter im 
Jahr angenommen. Nach der 
Sanierung zum Effi zienzhaus  
55 liegt der Verbrauch bei 49 Ki-
lowattstunden pro Quadratme-
ter im Jahr. Für den Vergleich der 
Heizkosten mit dem Jahr 2002 
wurde ein Energiepreis von  
0,04 Euro pro Kilowattstunde an-
genommen (Stand 2002). 




Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de









halle 2 - stand F36 
































































































Von Energieverschwender zum Musterbeispiel.
In der warmen Jahreszeit 
übernimmt die Sonne die 
Warmwasserbereitung.
Der Holzkaminofen gibt etwa 
ein Drittel der Wärme direkt 
an den Wohnraum ab.







EnergetischeSanierung:      
TippszursinnvollenModernisierungvonAltimmobilien
Die Energiewende Schritt 









































































Dr. Wolfgang Setzler, Geschäftsführer 
des Fachverbands Wärmedämm-Ver-
bundsysteme (WDVS), empfiehlt Bau-
herren, bei der energetischen Sanie-
rung schrittweise vorzugehen.
Sanieren mit System: Hauseigentümer 
sollten einen Energieberater hinzuzie-




























































































































































































































Der Vorteil: 70-80 % der vom wasserführenden Kaminofen 
erzeugten Leistung werden für die Erwärmung von Heiz- und 
Brauchwasser eingesetzt. Das spart Energiekosten!
Die behagliche Wärme eines Kaminofenfeuers im ganzen 
Haus zu verbreiten – das ist mit den wasserführenden  
Kaminöfen von GERCO® ganz einfach möglich: Ein  
wasserführender Kaminofen wird an ein bestehendes  
Heizungssystem angeschlossen. So heizt er nicht nur 
den Aufstellraum mit der sogenannten Strahlungswärme, 
sondern versorgt darüber hinaus die Heizkörper im ganzen 
Haus sowie Küche und Bad mit warmem Wasser.
Behaglichkeit und energieeffizientes Heizen sind bei 
GERCO® selbstverständlich
Rundum warm
GERCO® Heiztechnik, Scheffer Energy Systems GmbH, Splieterstr. 70, 48231 Warendorf, Fon 02581 78427-0, info@gerco.de , www.gerco.de
Darauf können Sie sich  
verlassen:
 Hochwertig: Made in Germany  
 – alle GERCO-Geräte werden in  
 Deutschland entwickelt und her- 
 gestellt. 
 Zukunftssicher: GERCO-  
 Kaminöfen erfüllen höchste   
 Emissions- und Wirkungsgrad- 
 Anforderungen. 
 Raumluftunabhängig: Für ein  
 gutes Raumklima und hohe Be- 
 triebssicherheit – GERCO bietet  
 die größte Auswahl raum-  
 luftunabhängiger Kaminöfen.
 Vielfältig: Bei GERCO findet  
 jeder das passende Kamin  
 ofenmodell – einfach unter   
 www.gerco.de nachschauen. 
regent GR 15 – der zeitlos schöne Kamin-
einsatz passt sich perfekt verschiedenen 
Wohnstilen an.
infinity GI 10 whiteline : Ein „ausgezeichneter“ Kaminofen,  
hochwertig, elegant und energieeffizient
InhiesigenBreitenspürtmandenWechselderJahreszeitendeutlichundkannihnmitallen
Sinnenmiterleben.DassolltemanauchbeiderGartenplanungberücksichtigen.















































































































Mit der richtigen Planung ist der Garten 
das ganze Jahr eine Augenweide.
Aktion „Gutschein“
Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.
Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 31. Januar 2013.
Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029








 „Der Chef hat jetzt lei-
der keine Zeit für ein Gespräch.“ 
„Er fährt gerade zu einem Kun-
den.“ „Im Moment ist niemand 
da. Rufen Sie bitte später noch 
einmal an.“ Drei vorerst erfolg-
lose Telefonate auf der Suche 
nach einem versierten Fach-
mann bei Unternehmen rund ums 
Thema Hausbau bestätigen den 
Trend: Der Wunsch nach individu-
ellen Produkten und persönlicher 
Beratung ist groß. 
ZurHAUS-GARTEN-FREIZEITund
mitteldeutschenhandwerks-













































































































Die haus-garten-Freizeit und 
mitteldeutsche handwerksmes-
se finden vom 9. bis 17. Februar 
auf dem leipziger messegelän-
de statt. insgesamt präsentie-
ren sich während der messetage 
mehr als 1000 aussteller. Das 
thema Bauen & wohnen bildet 
dabei einen themenschwerpunkt 
im messeverbund.
haus-garten-Freizeit 2013
„Der Traum         
vom individuellen Haus“ 
haus-garten-Freizeit und mitteldeutsche handwerksmesse präsentieren innovative  
lösungen.




























terratec zeigt zukunftsfähige 



































































„abfall und recycling“ ist stärk-

















































gien und energiespeicherung ste-

































































































































































































































































































xiszuberichten.   (ju)
























vpB: kanalprüfungen nicht an der haustür beauftragen!
viele hausbesitzer haben schon davon gehört: 2015 sollen laut eu alle abwasserkanäle privater häuser auf Dichtigkeit geprüft werden. 
Das ist sinnvoll, denn über undichte hausabwasserkanäle sickert viel schmutzwasser ins erdreich und belastet dort das grund- und damit 
auch das trinkwasser. wie die kanäle geprüft werden sollen und wie hausbesitzer die prüfung nachweisen müssen, das steht aber noch 
nicht fest, erläutert der verband privater Bauherren (vpB) und rät dazu, erst einmal abzuwarten und sich zunächst beim unabhängigen 
sachverständigen oder dem örtlichen Fachbetrieb zu informieren. auf keinen Fall sollten hausbesitzer auf fahrende Firmen hereinfallen, 
die an der haustür klingeln und mit hinweis auf die anstehende pflicht versuchen, aufträge zur kanaldichtigkeitsprüfung abzuschließen. 
sofern nicht sonderbestimmungen - möglich vor allem landesrechtlich und in wasserschutzgebieten - bestehen, muss noch niemand et-
was tun. weitere informationen unter www.vpb.de.
immobilienmesse leipzig im Congress Center 
UnserenAusstellungsstandfindenSieaufderebene +1 - h38 und +1 ebene, lvz-arena 
 Januar2013 haus & markt 31
DieeigenenvierWändesindinDeutschlandalsAltersvorsorgeäußerstbeliebt.Daszeigtauch
dieZustimmungzurstaatlichgefördertenEigenheimrente,auch„Wohn-Riester“genannt.
Wohn-Riester:         






























































Filialleiter der PSD Bank 
in Leipzig
PSD Bank Filiale Leipzig, 
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage), 
Tel. 0341 / 23079-0 oder www.psd-sachsen.de
PSD BauGeld:

























































Das eigene Heim ist Gold wert. Und mit entsprechender Finanzierung 
einfacher zu realisieren als viele denken.









Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  


















Nr.16ab1.1.2013   









































































































Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553























Gohliser Straße 11 
04105 Leipzig
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Denn mit energiesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen oder Wärmepumpen 
kann man bis zu 30 % Energie sparen. www.junkers.com
Wärme fürs Leben
Sparen Sie mit zukunftsweisenden 
Heizungslösungen von Junkers.
Erleben Sie selbst das innovative, energiesparende 
Junkers Produktprogramm und besuchen Sie uns 
auf der „Mitteldeutschen Handwerksmesse“ vom 
09.– 17.02.2013 in Leipzig.
Halle 2, Stand E03/F04
